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新准则的颁布与实施 , 由于其数量倍增 , 体
系庞大 , 而且所要求的会计处理方法越来越






论界和实务界人士所关注 , 特别是近年来 ,
美国发生的一系列财务舞弊案 , 促使美国会
计模式的转变 , 也触及到了会计职业判断的











P rofess ional Judgement, 根据加拿大特



















( 一) 目标性 : 判断总与一定价值取向相









控制制度 , 在遵循法规、准则制度的基础上 ,
提高工作效率 , 并保证会计信息的质量对决
策有用。
( 二) 主观性 : 会计准则允许会计人员选
择不同的会计政策、方法对会计资料进行加
工处理 , 而不同的政策和方法得出的结果不




尽相同 , 甚至大相径庭 , 其本身有很大的不
确定性和主观的成分。
( 三) 受制约性 : 会计职业判断属于会计


















( Bas ic Princip les Bas is) 为基础 , 另一种
















性强 , 会计人员实施职业判断的空间小 , 便
于会计人员进行会计、审计实务的处理但很
容易被规避 ; 另外 , 它会诱导人们只注重交
易的形式 , 而忽视交易的实质 , 致使独立的
专业判断让位于机械地套用规则 , 从而导致
会计人员和注册会计师不负责任 , 甚至对虚
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在过去 30 年时间里 , 准则制定已偏离了其


















































FASB 目 前 借 鉴 国 际 会 计 标 准 委 员 会
( IASB) 制定的国际会计标准( IAS) , 体现原
则导向并增加了透明度 , 大刀阔斧地删减篇







2006 年 2 月财政部颁布了由企业准则
研究专家和财会实务界知名人士联袂打造
的《企业会计准则》, 其权威性、实用性较强。
但是 , 新准则数量倍增 , 体系庞大 , 而且所要
求的会计处理方法越来越复杂 , 对会计核算
基本原则的革新 , 体现会计信息的相关性 ,
侧重公允价值的应用 , 新准则体系中权责发
生制和历史成本不再作为会计核算的基本
原则 , 权责发生制并入会计分期基本假设 ,
历史成本体现在会计要素的计量中。新会计
准则体系对公允价值的运用还是比较谨慎
的。一方面 , 公允价值反映现时价值 , 与决策
确实比较相关 , 但其可靠性的取得难以确
保 , 而且公允价值增值的收益并无相应的现










等) 还比较低 , 政府主导整个社会的会计工作
已形成固定范式, 由此决定了我国的准则模

























































而有效的判断。否则 , 随心所欲 , 甚至出于小
团体和一己之私利进行职业判断 , 那是相当
有害的。因此 , 会计人员加强职业道德修养 ,
增强法制意识 , 做到依法办事 , 依法理财 , 客
观公正地做好会计工作就显得意义非凡。●
